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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh peran masyarakat madani yang diproksikan dengan variabel indeks
pembangunan manusia, tingkat pendidikan masyarakat, dan tingkat pendapatan masyarakat, serta sistem pengendalian intern
terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data indeks
pembangunan manusia, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdiri
dari 18 kabupaten dan 5 kota. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan
pemerintah daerah (2) tingkat pendidikan masyarakat berpengarh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah (3)
tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah (4) sistem pengendalian
intern berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
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